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Дослідження присвячено розгляду споживчої кооперації
України як цілісної соціально-економічної системи. Автором
було розглянуто перспективні напрями розвитку даної сис-
теми в умовах ринкової економіки.
This research is aimed to consider the Consumer Cooperation in
Ukraine as social and economic system. The author has
analyzed the new line of this system development under the
condition of the market economy.
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Структурні перетворення економіки в умовах переходу до си-
стеми ринкових відносин висувають на перший план перспекти-
ви розвитку нових і удосконалення існуючих галузей народного
господарства. Одним із найбільш актуальних питань на сьогод-
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нішній день є дослідження системи споживчої кооперації Украї-
ни зі всіма її структурними ланками, галузями, виробничими
комплексами, організаціями, підприємствами, об’єднаннями та
функціональними підрозділами.
Споживча кооперація, виступаючи одним із найкрупніших
міжгалузевих комплексів нашої країни, може слугувати нагляд-
ною моделлю протікання важливих народногосподарських про-
цесів.
Цілісність господарського комплексу споживчої кооперації обу-
мовлена націленістю основних її галузей на єдиний результат —
задоволення потреб сільських жителів у товарах і послугах, од-
нотипністю господарських зв’язків та економічних відносин.
Споживча кооперація функціонує і розвивається як соціально-
економічна система, а тому із усіх складових кооперативного сек-
тору економіки вона є найбільш структурованою і організаційно
оформленою.
Питання розвитку системи споживчої кооперації України до-
сліджували провідні вчені: М. І. Туган-Барановський, А. В. Чая-
нов, А. М. Фрідман, В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей,
А. Р. Бернвальд, В. І. Блістер, В. С. Марцин, В. Т. Смірнов,
В. Т. Жигалов, Я. А. Гончарук, І. А. Маркіна, М. П. Овчарук,
Н. М. Ушакова та ін. У своїх працях дослідники визначили сут-
ність, особливості, стадії розвитку споживчої кооперації на су-
часному етапі, зупинилися на аналізі факторів, що впливають на
процес функціонування організацій і підприємств системи в умо-
вах мінливого конкурентного середовища.
Роботи багатьох учених [1—4, 6, 7] свідчать про невиріше-
ність і практичну значущість подальшого розкриття питань фор-
мування ефективного механізму управління розвитком системи
споживчої кооперації України, виділення основних факторів, що
не дозволяють цій системі успішно реалізовувати свою місію.
Основна мета дослідження — визначити основні тенденції
та перспективні напрями розвитку підприємств і організацій си-
стеми споживчої кооперації України в найближчій перспективі.
Для досягнення поставленої мети дослідження автором було
розглянуто споживчу кооперацію України як цілісну соціально-
економічну систему, проаналізовано напрями розвитку даної
системи в умовах ринкової економіки, розглянуто основні тен-
денції розвитку системи кооперативного господарювання, ре-
комендовано організаційні та економічні напрями удоскона-
лення механізму управління розвитком споживчої кооперації
України.
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З точки зору теорії і практики сучасного менеджменту, систе-
ма споживчої кооперації — це комплекс підсистем (керуючої і
керованої, суб’єкту і об’єктів управління), елементів управління
та їх відносин, закономірно пов’язаних в єдине ціле, яке має яко-
сті, відсутні у його частин. Вона характеризується наступними
ознаками [3, с. 4; 4, с. 18—19]:
— являє собою цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів;
— є підсистемою більш складної системи управління єдиним
народногосподарським комплексом, сприяючи виконанню фун-
кції встановлення планомірного зв’язку споживачів із виробни-
цтвом із урахуванням кон’юнктури ринку і пошуку додаткових
товарних ресурсів шляхом виробництва товарів народного спо-
живання, заготівель і переробки сільськогосподарської сиро-
вини;
— знаходиться в єдності з навколишнім середовищем і в той
же час відносно самостійна по відношенню до нього, так що вони
впливають один на одне;
— має внутрішні (між частинами системи) і зовнішні (між си-
стемою і навколишнім середовищем) зв’язки;
— має ієрархічну структуру, що визначається складом елемен-
тів, підсистем та їх зв’язків і складається з ряду елементів управ-
ління;
— характеризується певними стійкими зв’язками;
— їй притаманні зміни, тобто розвиток і вдосконалення.
На сьогодні споживча кооперація України має багатогалузе-
ву структуру. До основних галузей і видів її діяльності відно-
сяться торгівля і громадське харчування (ресторанне господарс-
тво), заготівлі сільськогосподарської продукції і сировини,
промисловість, підсобне сільське господарство, будівництво,
транспорт, житлово-комунальне господарство. Крім того, вона
має організації охорони здоров’я (поліклініки, аптечні заклади,
санаторії, будинки відпочинку), професійно-технічні технікуми
і коледжі, вищі навчальні заклади. Загальна кількість коопера-
тивних магазинів, торговельних баз, підприємств громадсько-
го харчування, комплексних заготівельно-переробних підпри-
ємств, виробничих об’єктів, підсобних господарств, будівель-
них і транспортних організацій, підприємств житлово-кому-
нального господарства, закладів охорони здоров’я, навчальних
закладів, наукових організацій складає близько 62 тисяч об’єк-
тів [5, с. 34—35].
У загальному вигляді структура системи управління спожив-

































































Рис. 1. Загальна структура системи управління
споживчою кооперацією України
(діюча на 01.01.2008 року)
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Доцільно відзначити, що споживча кооперація України є від-
критою, складною, соціально-економічною, самостійною, спеціа-
лізованою, комплексною, дискретною, імовірнісною, фізичною,
цілісною системою, характеризується динамічністю, цілісністю,
цільовою спрямованістю, самоуправлінням та постійним розвит-
ком. У ній виділяються підсистеми — суб’єкти та об’єкти управ-
ління. Суб’єкт управління (керуюча підсистема) здійснює керів-
ництво розвитком системи за допомогою різних методів впливу
на об’єкт управління (керовану підсистему). Під час цього керів-
ництва між двома підсистемами проходить безперервний процес
обміну інформацією, що характеризує цілі, умови та порядок
розвитку системи споживчої кооперації. В свою чергу, і суб’єкти
і об’єкти управління в споживчій кооперації багатоступеневі та
комбіновані.
Споживча кооперація посідає важливе місце в реалізації со-
ціальної політики, економічної стабілізації, розвитку демокра-
тичних основ суспільства. В умовах нової суспільно-економіч-
ної системи національній споживчій кооперації належатиме
надзвичайно важлива роль. Це пояснюється тим, що нині спо-
живча кооперація виступає як чітко сформована, соціально орі-
єнтована система, основою функціонування якої є соціальна ді-
яльність у сфері соціального обслуговування найменш забез-
печених верств суспільства і жителів віддалених сільських на-
селених пунктів, її економічна діяльність є перш за все соціаль-
но спрямованою на задоволення потреб споживачів і пайовиків,
їх соціальному захисті, наданню соціальних гарантій працівни-
кам системи і реалізацію соціальної відповідальності за резуль-
тати своєї господарської діяльності перед українським суспіль-
ством [7, с. 228—229].
На шляху свого становлення і розвитку споживча кооперації
переживала періоди підйому, становлення і розквіту. Разом з тим,
існували певні проміжки часу, протягом яких система зазнавала
значних потрясінь, перебувала у досить складному господарсько-
фінансовому стані, закритті окремих об’єктів господарювання.
На сьогодні кооперативна система подолала кризовий стан і по-
чинаючи з 2002 року вийшла на шлях економічного зростання.
Підвищилася прибутковість діяльності основних її галузей, зрос-
ли обсяги господарської діяльності, були переглянуті та оптимі-
зовані витрати виробництва і обігу, зріс фаховий рівень праців-
ників, відновлюється робота багатьох підприємств і організацій
системи відповідно до вимог функціонування в ринковій еконо-
міці.
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Ми вважаємо, що головними пріоритетними тенденціями роз-
витку системи споживчої кооперації України повинні бути:
— подальше структурне перетворення і перебудова органі-
заційної структури підприємств і організацій споживчої коопе-
рації, перегляд функціональних обов’язків керівників і спеціа-
лістів, удосконалення посадових інструкцій і положень про
структурні підрозділи, покращення регулювання внутрішніх
процесів;
— подальший розподіл і закріплення власності, упорядку-
вання відносин власності між зацікавленими суб’єктами, інте-
грація кооперативних структур з підприємствами інших форм
власності;
— підвищення ролі пайовиків як активних власників майна
системи, її фінансово-економічне оздоровлення, покращення
умов праці і матеріальних стимулів для працівників усіх підси-
стем;
— ринкова орієнтація всіх галузей діяльності споживчої коо-
перації із застосуванням сучасного адаптивного механізму гос-
подарювання.
Споживча кооперація України потребує реформування діючо-
го механізму управління розвитком основних галузей, а також
своїх підприємств і організацій. Такі дії повинні бути спрямова-
ними, з одного боку, на збереження цілісності кооперативної сис-
теми, дотримання у діяльності суб’єктів господарювання основ-
них принципів кооперативного руху, а з іншого — на застосу-
вання сучасних економічних методів господарювання, створення
на базі кількох близько розташованих сіл широко спеціалізова-
них об’єктів з торгівлі, заготівлі сільськогосподарської продукції
і сировини, ресторанного господарства, виробництва і сфери по-
слуг, відкриття сучасних магазинів типу супермаркет (де будуть
продаватися продовольчі товари, товари народного споживання і
промислова продукція), відновлення роботи підприємств, що були
повернені з оренди тощо.
Для цього, на наш погляд, керівництву організацій і підпри-
ємств системи слід провести модернізацію діючого механізму
управління їх розвитком, впровадивши відповідні організаційні
та економічні заходи. Ми рекомендуємо впровадити у практичній
діяльності системи споживчої кооперації України низку органі-
заційних і економічних напрямів (рис. 2), включених у загальний
механізм управління розвитком кооперативної системи в період
формування ринкових відносин.
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Напрями удосконалення організаційної 
складової механізму управління розвитком 
1. Оптимізація організаційної структури управ-
ління кооперативних організацій і підпри-
ємств всіх рівнів. 
2. Скорочення кількості рівнів управління до 
об’єктивно необхідної, зменшення розмірів се-
редньої ланки управління. 
3. Подальша децентралізація до більш низь-
ких рівнів управління у процесі прийняття 
управлінських рішень, перетворення вертикаль-
них зв’язків у горизонтальні. 
4. Виключення дублювання різними органами 
однакових функцій управління шляхом чіткого 
розподілу функціональних обов’язків, перегля-
ду діючих посадових інструкцій, розробки 
нових планів діяльності. 
5. Розподіл окремих функцій між кооператив-
ними організаціями і підприємствами та їхні-
ми посередниками, постачальниками і спожи-
вачами. 
6. Раціональне використання торговельних 
площ, поліпшення технології організації торго-
вих процесів, удосконалення системи постачан-
ня товарів у магазини, раціоналізація роботи 
підприємств торгівлі, ресторанного господарст-
ва, виробництва, заготівель. 
7. Удосконалення системи управління органі-
заціями і підприємствами споживчої коопера-
ції у напрямку дотримання принципів науко-
вої організації праці. 
8. Реструктуризація частини збиткових рай-
споживспілок і районних споживчих това-
риств, ліквідація неефективних структур, пе-
ребудова їх у міжрайонні ринково орієнтовані 
системи (комплекси). 
9. Укрупнення споживчих товариств шляхом 
злиття і реорганізації дрібних сільських спо-
живчих товариств у перспективні РСТ, фор-
мування мережі госпрозрахункових відособ-
лених підрозділів (ГВП) і спільних підпри-
ємств на засновників з потенційними 
інвесторами. 
10. Організаційні зміни структури управління 
організацій і підприємств системи у напрямі 
орієнтації на споживчий ринок і роботу з па-
йовиками (створення маркетингових струк-
тур, служб управління персоналом, відділів 
організаційного розвитку). 
Напрями удосконалення економічної складової 
механізму управління розвитком 
1. Подальший перехід до нових економічних ме-
тодів діяльності. 
2. Розширення економічної самостійності госпо-
дарюючих суб’єктів, проведення структурних зру-
шень у межах галузей господарської діяльності. 
3. Завершення процедури розмежування відносин 
власності у системі. 
4. Збільшення кількості пайовиків, підвищення 
рівня вкладів членів споживчих товариств. 
5. Підвищення розміру реальних капіталовкла-
день в оновлення основних засобів і збільшення 
обігових коштів в обороті. 
6. Підвищення теоретичної підготовки персоналу 
системи у сфері ринкових перетворень. 
7. Внутрішнє інвестування із фондів розвитку 
програм перепідготовки і підвищення кваліфіка-
ції працівників, удосконалення рівня їх фахової 
підготовки і професійний розвиток. 
8. Підвищення рівня автоматизації управлінської 
праці, збільшення її змістовної наповненості на 
робочих місцях з метою зростання продуктивнос-
ті господарської діяльності. 
9. Удосконалення цінової політики, впроваджен-
ня системи пільг і знижок, штрафних санкцій. 
10. Оптимізація кредитної політики у напрямку 
зниження відсоткових ставок за користування 
об’єктами кооперативної системи господарюван-
ня, покриття частини кредиторської заборговано-
сті наявною дебіторською. 
11. Раціоналізація діючої системи оподаткування 
у напрямі лібералізації і зниження розміру відра-
хувань за непрямими податками з обороту і пря-
мими податками з прибутків. 
12. Оновлення системи планування господарської 
діяльності, впровадження економічних норм і нор-
мативів функціонування організацій і підпри-
ємств. 
13. Удосконалення системи матеріального (мораль-
ного) задоволення працівників і ширшої відпові-
дальності за якість та ефективність праці, удоско-
налення мотиваційного механізму праці. 
14. Застосування наукових підходів та сучасних 
методів управління (системного аналізу, прогно-
зування, оптимізації). 
Механізм управління розвитком (на рівні 
галузей, організацій, підприємств і підсистем) 
Система управління 
 (на рівні галузей  
і підприємств) 
Процеси управління 
 (на рівні підприємств  
і підсистем) 
 
Діючий механізм  
управління 
Рис. 2. Рекомендована система організаційних та економічних
заходів щодо вдосконалення механізму управління розвитком
споживчої кооперації України
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На сучасному етапі ринкових трансформацій економіки Украї-
ни основні напрями розвитку системи споживчої кооперації, на
наш погляд, доцільно узагальнити на рис. 3.
1. Впровадження передових інформаційних технологій, комп’ютерної тех-
ніки, засобів механізації та автоматизації трудових процесів у відповідності 
до вимог інформаційного суспільства. 
2. Розширення сфери послуг, що надаються підприємствами роздрібної і оп-
тової торгівлі, заготівель, виробництва (медичних, транспортних, страхових, 
побутових, будівельних, компенсаційних, кредитних і т. д.). 
3. Удосконалення механізму управління розвитком системи за рахунок опти-
мізації організаційної структури підрозділів, впровадження нових для неї 
підсистем (маркетингових підрозділів, відділів збуту і просування продукції, 
служб управління персоналом, управлінь розвитку галузей), перегляду функ-
ціональних обов’язків керівників і спеціалістів облспоживспілок, райспожив-
спілок, районних та сільських споживчих товариств, переходу до перспектив-
них структурних ланок (наприклад, до госпрозрахункових відокремлених 
підрозділів споживчих товариств і спілок, їхніх підприємств, дочірніх струк-
тур, спільних організацій на засновників із потенційними інвесторами тощо). 
4. Практичне застосування економічних методів господарювання, включаю-
чи засоби матеріального та морального стимулювання адміністрації, найма-
них працівників, пайовиків, інвесторів, спонсорів і т. д. 
5. Постійне удосконалення умов функціонування підприємств роздрібної і 
оптової торгівлі, заготівель і кооперативного виробництва, організація нових 
видів економічної і господарської діяльності. 
6. Удосконалення взаємодії із підприємствами АПК, поглиблення системи 
економічних зв’язків із виробниками товарної продукції, освоєння нових рин-
ків збуту для реалізації власної продукції. 
7. Посилення співробітництва і взаємодії з органами державної влади і міс-
цевого самоврядування (сільськими, районними, міськими і обласними рада-
ми, обласною державною адміністрацією) щодо питань сприяння нормаль-
ному функціонуванню і розвитку системи кооперативного господарювання, 
активізація державної підтримки цієї системи. 
Стратегія розвитку споживчої кооперації України 
на 2004—2015 рр. 
Програми розвитку облспоживспілок, райспоживспілок 
(РайСТ), сільських споживчих товариств на 2004—2008 рр.
Напрями розвитку підприємств і організацій системи 
споживчої кооперації споживчої кооперації України 
Рис. 3. Перспективні напрями розвитку підприємств
і організацій системи споживчої кооперації України
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Ми бачимо, що перспективні напрями розвитку кооператив-
них організацій і підприємств в цілому відповідають програмам
розвитку обласних спілок споживчих товариств та Стратегії роз-
витку споживчої кооперації України на 2004—2015 роки [8].
Таким чином, споживча кооперація України є цілісною систе-
мою, має всі перспективи для свого подальшого розвитку шляхом
мінімізації впливу деструктивних факторів і загроз зовнішнього
середовища, а також реалізації потенціалу внутрішніх складових у
майбутньому. Надзвичайно актуальними напрямами подальших
наукових досліджень залишаються питання формування цілісного
організаційно-економічного механізму управління розвитком сис-
теми споживчої кооперації, впровадження програм стимулювання
членів споживчих товариств і спілок (пайовиків) і залучення капі-
таловкладень від потенційних інвесторів.
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